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S Z Í N H Á Z .
VIHk bérlet Hétfőn, 1876. mártius 13-kán. 
a d a t ik :
4‘ik szám.
A
Eredeti vígjáték 5 felvonásban, irta Rákosi Jenő.
S z e m é l y z e t i
Aegeus, Saraos fejedelme 
Diodor, fia — —
Castus —  —  —
Onosus )
A1 kiás ) házasulandó ifjak 
Dorsus )
Kleon, hadvezér — 
Xanthus, tudós —  —
Kythellon )













Nycea, Xanthus neje — 
Erota, leánya —  —
Trundusia — —




1 s ő )
2 i k ) követségi apród
3 ik )












11 e 1 y á r a  li m i n t  r e n d e s e n .
K ezd ete  1, vége  9 óra után.
Holnap Halminé Mindszenti Kornélia assz. vendégjátékául adatik: G e r o l S t e i n i  l i a g j  h e r c z e g l l ő .  Nagy operette 3 felv. 
Holnapután Szalav Anna k. a. u t o l s ó  e l ő t t i  vendégjátékául adatik: f B o r g 'i a  L l I C r é t i í ) ,  nagy opera 3 felvonásban.
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